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ПОВЫШЕНИЕ  БЕЛИЗНЫ  МАКУЛАТУРНОЙ  МАССЫ   
ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  БУМАГИ   
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
 
В настоящее время на ЗАОр «Туринский ЦБЗ» производится продук-
ция санитарно-гигиенического назначения (полотенца и салфетки бумаж-
ные, двухслойная туалетная бумага). В связи с экономическими и экологи-
ческими проблемами в целлюлозно-бумажной промышленности увеличи-
вается доля использования макулатурной массы за счет снижения в бу-
мажной композиции первичного волокна. Закупаемая предприятием ЗАОр 
«Туринский ЦБЗ» макулатура относится к марке МС-7Б и включает офис-
ную и книжную бумагу. Недостатками данных видов макулатуры является 
высокое содержание типографской краски, тонеров с лазерных принтеров, 
повышенное содержание в бумаге окисленного лигнина, наличие клеевых 
включений, скотча, металлических скрепок.  
Целью работы являлась оценка способов подготовки макулатурной 
массы для повышения ее белизны. Для достижения цели решали следую-
щие задачи:  
– визуальное сортирование макулатуры по белизне;  
– удаление посторонних включений, промывка; 
– облагораживание с использованием методов промывки и отбелки 
макулатурной массы;  
– оценка результатов подготовки макулатурной массы.  
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Исследуемую макулатуру разделили на два вида: I (книжная бумага) – 
с высоким содержанием лигнина и низкой белизной; II (офисная бумага) – 
с высокими белизной и степенью «запечатанности».  
Каждый вид макулатуры измельчили до размеров частиц 320 мм, 
проанализировали на содержание влаги и лигнина [1]. Результаты пред-
ставлены в табл. 1. 
Перед переработкой образцы макулатурной массы распускали на во-
локна в дезинтеграторе «ZB-JLQ» при температуре 45 оС, концентрация 
3,5 %, продолжительность 10 минут.  
После роспуска макулатурную массу размалывали в лабораторном 
ролле «Vally» при температуре 45 оС, концентрация массы 3,5 %, продол-
жительность 10 минут. Из размолотой массы изготавливали отливки мас-
сой 75 г/м2 на листоотливном аппарате «ZT6-OOC Handsheet Former 
PAPID-ROETHEN». Белизну определяли с использованием спектрофото-
метра «X-Rite ColorMunki Photo» и лейкометра «CARLZEISS JENA». 
 
Таблица 1 




Влажность, %  
от абсолютно сухого волокна 
Содержание лигнина, % от 
абсолютно сухого волокна 
I 4,8 3,2 
II 5,1 2,7 
 
На предприятии для отбелки бисульфитной технической целлюлозы 
используют двухступенчатую отбелку с гипохлоритом натрия. Важной ха-
рактеристикой гипохлорита является содержание в нем активного хлора. 
По этому показателю дозируют реагенты на обработку, а также контроли-
руют процесс отбелки. Образование хлорноватистой кислоты (HClO) ока-
зывает окислительное воздействие на лигнин, при этом количество лигни-
на не должно превышать 5 % [2]. Факторами, влияющими на скорость от-
белки, являются температура (50–55 °C), pH отбельного раствора (9–12), 
концентрация макулатурной массы.  
В нашей работе приняты условия отбелки макулатурной массы I: тем-
пература 30 оС, концентрация массы 3 %, расход активного хлора 10 % от 
массы абсолютно сухого волокна, продолжительность 15 минут, рН 7,5. 
Отбелка при размоле в лабораторном ролле. Для отбелки макулатурной 
массы II: температура 50 оС, концентрация массы 7,5 %, расход активного 
хлора 3 и 6 % от массы абсолютно сухого волокна, рН 7,5, продолжитель-
ность 4 часа. Отбелка в термостатированных фарфоровых стаканах.             









Расход активного хлора,  








I  10,0 47,0 68 





Флотацию и промывку проводили только для макулатуры II. Флота-
цию проводили на флотационной машине «237 ФЛ-А». Условия флотации: 
температура 50 оС, концентрация массы 0,75 %, расход реагентов от массы 
абсолютно сухого волокна: NaOH 2 %, Na2SiO3 3 %, олеиновая кислота 
2 %, H2O2 3 %. Продолжительность флотации 15 минут. 
Промывку осуществляли в лабораторных условиях многократным 
обезвоживанием и сгущением массы через сетку с использованием по-
верхностно активных веществ. В процессе промывки волокнистой массы 
происходит удаление тонкодисперсных примесей в виде типографской 
краски. В результате обработки макулатурной массы методом флотации и 
промывки белизна увеличилась на 5,7 и 3,3 % соответственно.  
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:  
- отбелка гипохлоритом натрия макулатуры I в ролле не позволяет 
достигнуть заданной белизны макулатурной массы и требует более про-
должительной отбелки. Поэтому в производственных условиях после рос-
пуска макулатуры МС-7Б (I, книжная) в присутствии гипохлорита натрия в 
гидроразбивателе необходимо выдержать массу в течение определенного 
времени;  
- для повышения белизны «запечатанной» макулатурной массы марки 
МС-7Б (II, офисная) эффективнее всего процесс флотации 96,7 %, а затем 
промывки 94,3 %; 
- рекомендуется раздельная переработка поступающей на производст-
во макулатуры и введение дополнительной операции сортирования маку-
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